PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP HARGA SAHAM

YANG DIMODERASI OLEH STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial 
distress terhadap struktu modal, pengaruhnya terhadap harga saham secara 
langsung, pengaruh struktur modal terhadap harga saham dan  pengaruh 
financial distress terhadap harga saham yang dimoderasi struktur modal. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 
pengambilan dengan metode purposive sampling. Sektor  perusahaan yang 
dijadikan sampel adalah sektor manufaktur industri dasar dan kimia di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 hingga 2015. Jumlah sampel 
perusahaan yang digunakan adalah 12 perusahaan. Dalam penelitian ini 
terdapat tiga variabel yaitu dependen, independen dan moderating. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik yang terbagi dalam 
4 uji,  lalu dilanjutkan uji Regresi Linear Berganda, uji Kesesuaian Model, 
uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
), uji hipotesis menggunakan metode 
moderasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress tidak 
mempengaruhi struktur modal, financial distress dan struktur modal secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham juga hasil uji lainnya 
menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh terhadap harga saham 
dimoderasi struktur modal. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan untuk 
menggunakan sampel yang bervariasi tidak hanya dari sektor industri dasar 
dan kimia tetapi juga dari sektor industri lainnya serta menambahkan 
































This study aims to determine the effect of financial distress on 
capital structure, the effect on stock prices directly, the influence of capital 
structure on stock prices and the influence of financial distress on stock 
prices moderated by capital structure. 
This research uses quantitative method with technique of taking with 
purposive sampling method.  The sample sector is the basic and chemical 
industry manufacturing sector in Indonesia Stock Exchange during 2011 to 
2015. The number of sample companies used is 12 companies. In this study 
there are three variables that are dependent, independent and moderating.  
The data analysis technique used is Classical Assumption Test which 
is divided into 4 test, followed by Multiple Linear Regression test, 
Conformity Test Model, Determination Coefficient test (Test R2), 
hypothesis test using moderation method. 
The results showed that financial distress does not affect the 
structure of capital, financial distress and capital structure partially does not 
affect the stock price as well as other test results indicate that financial 
distress effect on stock prices moderated capital structure. 
In subsequent research it is desirable to use samples that vary not 
only from the basic industrial and chemical sectors but also from other 
industrial sectors as well as adding other variables directly related to the 
financial impact of stress. 
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